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Het Deense Model

Donkere wolken pakken zich samen boven onze verzorgingsstaat. De financiering ervan wordt in de toekomst problematisch door de vergrijzing. En de middengroepen vragen zich in toenemende mate af of zij wel waar voor hun belastinggeld krijgen, vooral als het gaat om pensioenen en zorg. Zo tekent zich een solidariteitscrisis af, waarbij de middengroepen vaststellen dat er een permanente onderklasse aan het ontstaan is die bovendien steeds meer een etnisch stempel draagt. 
Hervorming van de verzorgingsstaat is echter een moeizaam proces. De meeste Nederlandse politici verwerpen het Amerikaanse model, waarbij relatief hoge groei wordt gecombineerd met lage uitkeringen, dito lasten en geringe werkloosheid, omdat zij er voor terugschrikken werklozen op een houtje te laten bijten. Het Nederlandse model is echter ook weinig inspirerend, omdat het relatief kostbaar is en gepaard gaat met grote aantallen inactieven.
Dit alles drijft veel politici naar het Deense model. Vooral Wouter Bos kan er geen genoeg van krijgen.  Het Deense model combineert relatief hoge collectieve lasten met hoge collectieve baten, evenwichtige aandacht voor duurzaamheid en sociaal beleid en imposante groeicijfers. In 1993 was het werkloosheidspercentage in Denemarken nog elf. In 2000 was dit  gedaald tot vijf procent en dat is sindsdien zo gebleven. Tegelijkertijd is de beroepsbevolking gestegen van 72 tot 76 procent. Hoe is het mogelijk dat Denemarken ondanks hoge belasting en een uitgebreide verzorgingsstaat toch een lage werkloosheid kent?
De Deense prestaties lijken uit te wijzen dat een ontmanteling van de verzorgingsstaat niet perse onvermijdelijk is, zolang het systeem intrinsieke prikkels kent. De Deense regering heeft de duur van de werkloosheidsuitkering beperkt tot vier jaar. De hoogte van de uitkering blijft in die periode gelijk: negentig procent van het laatst verdiende inkomen, maar niet meer dan vijfhonderd dollar (3203 Deense Kronen) per week. Mensen met hoge lonen halen die negentig procent bij lange na niet. Het systeem is dus erg gunstig voor de laagstbetaalden. 
Dit egalitaire aspect heeft de Deense vakbonden over de streep getrokken om te accepteren dat tegenover de uitkering ook plichten staan. Elke werkloze heeft recht op herscholing, maar heeft ook de plicht om aan dergelijke trainingsprogramma’s mee te doen. Indien een werkloze dit weigert, verliest hij zijn rechten, wordt hij gekort op zijn uitkering en dient hij sociale taken te verrichten.
Het succes van het Deense model hangt nauw samen met het feit dat het zowel wat biedt voor linkse als voor rechtse partijen. Links vindt het prachtig dat de kansen toenemen dat een werkloze een baan vindt zonder dat zijn uitkering wordt gekort. En rechts is in zijn nopjes met de herscholing en de eis dat werklozen hun uitkering moeten verdienen. Luiheid wordt keihard afgestraft.
Het Deense model kent echter ook problemen. Het is duur; vijf procent van het bruto nationaal product gaat er direct of indirect aan op. Niet elk land kan zich zo’n kostbaar systeem veroorloven. Een ander probleem is dat ook Denemarken te weinig trainingsplaatsen kent. Ondernemers die door de globalisering gedwongen worden zo ‘lean en mean’ mogelijk te opereren zijn niet erg geïnteresseerd in stagiaires. Bovendien neemt de belastingvlucht toe. Ten slotte kent Denemarken strenge immigratiewetten. Slechts zes procent van de bevolking bestaat uit immigranten. Aangezien immigranten vaak een zwakke positie hebben op de arbeidsmarkt kan men vraagtekens stellen bij de toepasbaarheid en betaalbaarheid van het Deense model in landen met veel immigranten. Maar alles overziend zou de invoering van de Deense prikkel, eventueel met lagere uitkeringspercentages, in Nederland helemaal zo gek nog niet zijn. Wouter Bos heeft gelijk:  niet alles is rotten in the state of Denmark.   

